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図3　平安京右京三条三坊五町SD19出土尾張（猿投窯）産緑粕陶器実測図（S＝1：4）（平尾ほか1990より）
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図4　平安京右京二条二坊冷然院跡SD1・2出土尾張（猿投窯）産
　　　緑紬陶器実測図（S＝1：4）（上村・吉崎1984より）
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図5　史跡大覚寺御所跡（嵯峨院跡）SD43出土尾張（猿投窯）産
　　　緑粕陶器実測図（S＝1：4）（本中ほか1994より改変）
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図6　平安京右京四条二坊淳和院跡出土尾張（猿投窯）産緑紬陶器実測図（S＝1：4）（吉川1997より）
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図8　桟敷窯出土サヤ実測図（S＝14）（坂野1979より）
図9　桟敷窯出土灰紬陶器実測図（S＝1：4）（坂野1979より）
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Green・Glazed　Ceramics：Production，　Distribution　an《l　Consumption　in　the　Heian
Period：Centering　Production　of　the　Owari　District
ONo　Yoshihiro
Studies　on　green－glazed　ceramics　of　domestic　production　in　the　Heian　period　so　far　differ　greatly　from　one
scholar　to　another　in　historical　evaluation　of　antiquities　and　interpretation　of　documents．　However，　it　seems
that　scholars　somehow　vaguely　believe　that　the　historical　sites　which　produce　green－glazed　ceramics　were
of“public　character”like　a　government　office　or　its　equivalents．
　　　The　thorough　investigation　of　each　case，　however，　tells　us　the　following　facts；in　provinces，　not　a　few
green－glazed　ceramics　were　found　around　the　governmental　area　such　as　a　provincial　governor’s　office，　but
as　a　whole，　they　were　not　necessarily　found　from　the　centers　of　government　of丘ces．　Especially　in　the　Heian
capital　region　and　surrounding　areas，　a　lot　of　green－glazed　ceramics　were　fo皿d　the　ancient　sites　of　the　ex－
emperors’residences　such　as　Reizei－in，　Saga－in　and　Junna－in．　These　places　did　not　belong　to“the
government”in　the　strict　sense　of　the　word，　or　rather　they　are　considered　to　have　been　private　residences．
It　is　quite　reasonable　to　consider　that　the　green－glazed　ceramics　used　there　were　private　luxurious　articles、
　　　As　for　the　historical　documents，　the　clause　of　the　sixth　year　of　Konin　in　A励o〃一κoゐゴis　considered　to
have　shown　the　appointment　of　government　officers　as　green－glazed　ceramic　workers，　and　the　clause　of
annual　household　and　miscellaneous　items　in　E㎎‘∫力弼refers　the　rules　of　offering　tributes　of　green－glazed
ceramics．　These　documents　themselves　nevertheless　do　not　attest　direct　management　of　the　ceramic
production　by　the　government．
　　　Taking　above　consideration　into　account　and　re・investigating　the　andquities，　the　author　of　this　paper
gives　special　attention　to　the　fact　that　an　ancient　kiln　site　in　the　Owari　district　produced　kiln　articles
related　to　the　production　of　green－glazed　ceramics　on　which　the　name　of“Junna－in”was　written．　The
existence　of　these　articles　indicates　that　there　were　some　green－glazed　ceramics　which　were　aimed　from
the　beginning　of　the　production　to　be　supplied　to　Junna－in　which　was　involved　in　private　economic
activities．　It　also　indicates　the　possibility　of　production　of　these　ceramics　in　workshops　other　than
governmental　ateliers，　and　these　workshops　may　well　have　operated　by　a　private　economic　body　such　as
Junna－in．
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